



























る．2000 年に約 55 万人が働く介護労働市場は






















業所は 34％と，全体の 1/3 以上が職場での定着率








































































































































































































































分分析を行った（表 1-2，表 2-2，表 3-2）．その結
果として得られた相関行列の主成分の固有ベクト


















平均値 標準偏差 最小値 最大値
第一主成分
固有ベクトル
介護技術・知識 625 0.874 0.333 0 1 0.371
接遇・マナー 625 0.794 0.405 0 1 0.338
経営理念・ケア理念 625 0.765 0.424 0 1 0.314
感染症予防対策 625 0.661 0.474 0 1 0.476
腰痛予防対策 625 0.419 0.494 0 1 0.453




成分 合計 分散 累積
1 2.783 0.464 0.464
2 0.999 0.166 0.630
3 0.788 0.131 0.762
4 0.609 0.101 0.863
5 0.482 0.080 0.943



















成分 合計 分散 累計
1 1.358 0.340 0.340
2 1.144 0.286 0.626
3 0.812 0.203 0.829












上司からの指導 625 0.773 0.419 0 1 −0.429 0.640
上司以外の指導 625 0.475 0.500 0 1 0.660 −0.186
育成を考えた指示 625 0.546 0.498 0 1 0.322 0.657







平均値 標準偏差 最小値 最大値
第一主成分固
有ベクトル
介護技術・知識 625 0.952 0.214 0 1 0.561
資格取得支援 625 0.426 0.495 0 1 0.545
介護保険法制度 625 0.771 0.420 0 1 0.623
出典：筆者作成
表3-2 主成分分析で説明された分散の合計
成分 合計 分散 累計
1 1.280 0.427 0.427
2 0.898 0.299 0.726




































平均値 標準偏差 最小値 最大値
離職率 625 15.809 15.953 0 120
平均年齢 事業所調査において回答を行った従
事者の平均年齢（歳）
625 36.684 4.365 24.737 54.350
女性割合 事業所調査において回答を行った従
事者の女性の割合
625 0.752 0.124 0 1
平均実賃金 事業所調査において回答を行った従
事者の平均実賃金（１か月あたり円）







































は，質問票にある「９人以下＝ 1，10 人以上 19 人
以下＝ 2，20 人以上 29 人以下＝ 3，30 人以上 99
人以下＝ 4，100 人以上 299 人以下＝ 5，300 人以
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平均実労働時間 0.022 0.021 0.023 0.025
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Factors affecting care worker turnover rate in nursing homes :
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Today, a lack of manpower in the Japanese long-term care industry has become a serious problem. The turnover
rate among care workers is higher than that of the overall industry average. Especially, the one-year turnover rate
among care workers is reported as high as 43.9％. Since one-third of the long-term care facilities are experiencing a
shortage of manpower, it is important to identify factors affecting their high turnover rates.
This study examines the associations between wages, education/training, and care worker turnover rates in
nursing homes. Data on Japanese care workers (n=625) from the Care Work Foundation 2006 was used to conduct
multiple regression analysis. Results indicate that nursing homes providing education/training for their employees
have lower turnover rates than nursing homes without education/training. No statistically significant effect on
turnover rates was found for increase in wage. The results suggest that raising wages is not enough for better
retention ; implementing education and training for care workers as a part of human resources development may be
more effective.
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